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Key Message 
Our research developed a new approach for analysis of water productivity (WP) of 
rice and wheat in the Indus and the Ganges river basins of South Asia, based on the 
integration of readily available remote sensing, national crop productivity and land 
use statistics and weather data.  
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Summary 
In the Indus‐Gangetic basin high crop water stress is observed at basin level in spite of high rainfall 
during the Kharif season. The basin average ET of rice and wheat is 368 and 299 millimeters, accounting 
for  only  69%  and  65%  of  potential  ET,  and  67%  and  338%  of  rainfall  of  the  crop  growth  period, 
respectively, measured from Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM). The basin average WP for 
rice  and  wheat  is  0.74  and  0.94  kilograms  per  cubic  meter  (kg/m3)  respectively,  with  significant 
variability.  This  variability  generally  follows  the  same  trend  as  that  of  the  crop  yield  regardless  of 
changes  in  climate and  topography. The  sum of WP of  rice and wheat, however, exhibits  a different 
trend as a result of  irrigation, on which wheat yields heavily rely. The scope for  improvement of WP  is 
assessed through comparison of the limited area (less than 10%) under “bright spots” and the vast areas 
of  low productivity “hot spots”  (see Figure). This comparison  indicated that significant potential exists 
for improvements in water (and  land) productivity  in the middle to lower reaches of the Ganges Basin, 
where water  is abundant but  the high consumption was not converted  into high crop yields. Water  is 
the determining  factor  for crop yields  in most areas, which, however, has  to be developed  in  light of 
environmental sustainability. The existing food security in the region is very fragile and dependent upon 
unsustainable  high  yields  from  very  small  areas,  which  needs  to  be  broad  based  for  long‐term 
sustainability. 
 
 
